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way	 it	 is	processed	and	how	 it	 is	packaged.	Packaging	can	also	 function	as	a	promotional	medium	
because	it	can	attract	attention	with	images,	text,	color	and	appearance.	The	purpose	of	community	
service	activities	 is	to	provide	knowledge	and	skills	on	processing	of	Dayak	onion	tubers	and	ginger	
rhizomes	 in	 the	 form	 of	 simplicia,	 powder	 and	 instant	 and	 introducing	 the	 model	 and	 method	 of	
packaging	 so	 as	 to	 increase	 the	 selling	 value	 of	 the	 herbal	 medicine	 products.	 The	 method	 used:	




and	 be	 able	 to	 process	 traditional	medicinal	 plants	 of	Dayak	 bulbs	 and	 red	 ginger	 rhizomes	 in	 the	


























1) Identifikasi	 masalah,	 Masalah	 utama	 yang	 menjadi	 dasar	 dalam	pelaksanaan	kegiatan	 ini	 adalah	pemanfaatan	 bawang	merah	dayak	di	desa	Mojoasem	 Lare	 nLamongan	 yang	 dimanfaatkan	 menjadi	 sesuatu	 yang	berguna	dan	dapat	menghasilkan	profit.	
2) Menentukan	 tujuan,	 Dalam	 program	 ini	 tujuan	 utama	 yang	 ingin	 dicapai	adalah	memanfaatkan	 sesuatu	 yang	 jarang	 diketahui	menjadi	 sesuatu	 yang	bernilai	 dengan	 cara	 memanfaatkan	 bawang	 dayak	 menja	 disirup	 dengan	harapan	menghasilkan	 profit	 sehingga	 dapat	membantu	 dalam	meningkatk	antara	 hidup	 masyarakat	 Indonesia	 terutama	 desa	 Mojoasem	 Laren	Lamongan	dan	bagi	pelaku	usahak	hususnya.	
3) Analisis	 kebutuhan,	 Dalam	 kegiatan	 ini	 banyak	 sekali	 faktor	 yang	berpengaruh	 baik	 mendukung	 maupun	 dapat	 menghambat	 dalam	pelaksanaan	 kegiatan	 ini.	 Faktor-faktor	 yang	 dapat	 dikategorikan	 sebagai	
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1. Rancangan	 dan	 pelaksanaan	 pemasaran,	 Setelah	 produk	 sirup	 dengan	bahan	 baku	 bawang	 merah	 dayak	 berhasil	 diproduksi	 maka	 diperlukan	metode	untuk	memasarkannya	agar	diperoleh	harga	yang	memuaskan	bagi	produsennya.	 Banyak	 cara	 yang	 dapat	 ditempuh	 dalam	 memasarkan	produk	 diantaranya	 dengan	 mempromosikan	 produk	 melalui	 selebaran	atau	dengan	menitipkan	produk	di	took	atau	warung	atau	dapat	membuka	stand	 pada	 suatu	 event	 tertentu	 dengan	 tujuan	 memperkenalkan	 produk	sirup	 ini,	 cara	 baru	 yang	 sedang	 marak	 diguanakan	 adalah	 memasarkan	prouk	dengan	media	sosial.	
2. Pengamatan	pemasaran,	Setelah	 beberapa	 cara	 atau	metode	 pemasaran	kemudian	 diperlukan	 aktivitas	 pengamatan	 terhadap	 metode	 tersebut	dengan	 harapan	 dapat	 ditemukan	metode	 yang	 lebih	 tepat	 dalam	 proses	pemasarannya	 dan	 juga	 agar	 dapat	 diketahui	 peluang-peluang	 baru	 yang	dapat	 diakses	 sehingga	 didapatkan	 hasil	 yang	 memuaskan	 dari	 proses	pemasaran	ini.	
3. Evaluasi	 pemasaran,	 Evaluasi	 dapat	 dilakukan	 dengan	 tujuan	 untuk	mencari	 kelebihan	 dan	 kelemahan	 metode	 pemasaran	 yang	 dipakai	 dan	untuk	 mengetahui	 apakah	 produk	 sirup	 ini	 pemasarannya	 mengalami	kemajuan	 atau	 kemunduran	 dan	 hal	 inidapat	 dilihat	 dari	 jumlah	 produk	yang	terjual	di	pasaran	
	
4.	Simpulan	Setelah	beberapa	alur	metode	dilakukan	maka	tinggal	diambil	kesimpulan	dari	 seluruh	 kegiatan	 pembuatan	 sirup	 dari	 bawang	merah	 dayak	 yaitu	 apakah	produk	 sirup	 yang	 dibuat	 mendapat	 tanggapan	 baik	 dari	 masyarakat	 dan	 juga	pasar.	Kemudian	apakah	produksi	masih	bias	dilanjutkan	apa	tidak	dengan	melihat	evaluasi	yang	telah	dilakukan	sebelumnya	
	
5.	Ucapan	Terimakasih	Kami	 ucapkan	 terima	 kasih	 atas	 dukungan	 keuangan	 dari	 Universitas	 Islam		Lamongan,	 serta	 semua	 pihak	 yang	 telah	 memberikan	 kesempatan	 pada	 kami	untuk	melaksanakan	kegiatan	pengabdian	kepada	masyarakat.	
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